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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  pengaruh partisipasi 
penyusunan anggaran dan  kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di 
Kabupaten Sukoharjo dan menganalisis pengaruh komitmen  organisasi dan 
information sharing terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran  dan 
kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo. 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi perusahaan agar 
perusahaan dapat memaksimalkan sistem komitmen organisasi dan information 
sharing pada perusahaan yang diukur dengan penyusunan anggaran dan kinerja 
manajerial, juga dapat dijadikan evaluasi bagi perusahaan yang dijalankan. 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian survey yang bertujuan untuk 
menjelaskan analisis pengaruh komitmen organisasi dan information sharing 
terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial pada 
perusahaan manufaktur di Kabupaten Sukoharjo. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah moderated regression analysis. Populasi dalam 
penelitian ini adalah manajer menengah yang bekerja pada perusahaan 
manufaktur di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan sampel penelitian adalah 104 
manajer menengah yang bekerja pada perusahaan manufaktur di Kabupaten 
Sukoharjo. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive 
sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengujian hipotesis pertama 
(H1) dengan analisis regresi linier berganda memperoleh nilai thitung sebesar 2,989 
dan p-value sebesar 0,004. Karena nilai p<0,05, maka H1 diterima. Berarti 
partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
manajerial. Pengujian hipotesis kedua (H2) dengan analisis regresi metode MRA 
memperoleh nilai thitung untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan 
komitmen organisasi sebesar 0,800 dan p-value sebesar 0,425. Karena p>0,05 
H2ditolak pada taraf signifikansi 5% dan H2ditolak; artinya interaksi partisipasi 
penyusunan anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial atau komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap 
hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Pengujian 
hipotesis ketiga (H3) dengan analisis regresi metode MRA memperoleh nilai thitung 
untuk interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan information sharing sebesar 
0,853 dan p-value sebesar 0,396. Karena p>0,05 maka H3ditolak pada taraf 
signifikansi 5% dan H3ditolak;artinya interaksi partisipasi penyusunan anggaran 
dan information sharing tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial atau 
information sharing tidak berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan 
anggaran dan kinerja manajerial. 
 
Kata kunci: partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, information 
sharing, kinerja manajerial 
